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З метою вирішення екологічних та економічних проблем, в сучасному 
автомобілебудуванні широко впроваджують електричний привід, як силовий агрегат 
для електромобілів та гібридних автомобілів. Важливою перевагою 
автотранспортних засобів з електричною тягою є відсутність шкідливих викидів. Ще 
одним ключовим фактором сучасних електричних двигунів є коефіцієнт корисної дії, 
який досягає 95 %. Для порівняння, ККД двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) не 
перевищує: для бензину – 30 %, для дизеля – 40 %, для паливних елементів та 
водню – 60 %. Саме тому собівартість експлуатації електромобілів є досить низькою. 
Електромобіль приводять в рух один або кілька електродвигунів з живленням 
від акумуляторів або від паливних елементів. Керування електричними двигунами 
реалізоване завдяки перетворювачам ключового типу, які також є і джерелами 
електромагнітних завад, тому важливою складовою проектування електромобіля є 
забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) із системами керування [1]. 
Основною проблемою широкого використання електричних транспортних 
засобів є їхні джерела енергії – тягові акумуляторні батареї (АКБ), які поки не можуть 
конкурувати з бензином, газом або дизельним паливом за щільністю енергії. 
Заправивши паливний бак автомобіля ємністю 50 л – отримаємо 2.35 ГДж енергії, що 
відповідає щільності енергії 47 ГДж/м3. Досягнути такої ж густини енергії в АКБ дуже 
складно, саме через це основною проблемою електромобілів є недостатня ємність 
тягових акумуляторних батарей, що суттєво обмежує запас ходу електромобіля. До 
 
 
недоліків також відносять виробництво та утилізацію акумуляторів, невеликий 
робочий діапазон температур, а також їх саморозрядження. 
Сучасна техніка має у своєму розпорядженні цілий ряд порівняно дешевих 
акумуляторів, проте жоден із існуючих типів акумуляторів повністю не задовільняє усі 
вимоги автоіндустрії. Недостатня ємність, великий час заряду, мала питома енергія 
акумуляторів уже багато років обмежують зусилля конструкторів електромобілей. 
Одні з найбільш поширених – свинцево-кислотні акумулятори – за півтора 
століття вдосконалень так і не досягли характеристик, що дали б змогу 
електромобілю конкурувати з ДВЗ [2] за такими параметрами, як запас ходу та 
вартість, незважаючи на їх досить високий ККД – близько 70 %. 
Перспективними є нікель-метал-гідридні акумулятори [3], але їх масовому 
виробництву заважає висока ціна на нікель. 
Значно перспективнішими і найчастіше використовуваними є літій-іонні 
акумулятори, проте запаси літію обмежені. У 2004 році світове виробництво літію 
становило 2,54?105 тонни, що замало для цілковитого переведення на них усього 
існуючого автомобільного транспорту. Даний тип акумуляторів використовують в 
електромобілях, що виробляє компанія «Tesla Motors». Однією із складових успіху 
продукції цієї компанії є літій-іонні батареї, що містять 16 блоків паралельного 
з’єднання, зашиті пластинами з металу і пластиковим захистом від води. 
Висновки. Електромобілі – це, без сумніву, найбільш перспективний напрямок 
розвитку автомобілебудування. Багато серійних моделей уже кілька років масово 
сходять з конвеєру: Nissan Leaf, Ford Focus Electric, Tesla Model S (X), Volkswagen e-
Golf, BMW i-3, та ін. Чимало провідних компаній – автовиробників готують серійний 
випуск повноцінних автомобілів на електричній тязі – KIA, Hyundai, Subaru, BMW, 
Audi, Mercedes, Peugeot та ін. 
Проте зараз їх висока вартість значно обмежує попит серед споживачів, тому 
без здешевлення виробництва, а також якісного стрибка енергетичних характеристик 
акумуляторних батарей, більшість потенційних клієнтів віддаватимуть перевагу 
автомобілям з ДВЗ. Також, для того, щоб електромобіль не поступався за зручністю 
експлуатації традиційному автомобілю, дорожня інфраструктура повинна 
передбачати розвинену мережу швидких зарядних станцій або швидкої заміни АКБ. 
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